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World Wide Web (atau WWW) merupakan media komunikasi tanpa sempadan yang 
semakin mendapat perhatian ramai.  WWW berpontensi digunakan untuk pelbagai 
aktiviti yang memerlukan capaian dan maklum balas yang pantas dan berkesan.  
Pelbagai sumber boleh didapati di WWW.  Sumber tersebut boleh dieksploitasi dan 
digunakan bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran.  Penggunaan WWW sebagai 
medium pendidikan, telah lama mendapat perhatian ahli akademik.  Walau 
bagaimanapun, WWW sahaja tidak menjamin pembelajaran dan pengajaran yang 
interaktif.  Oleh sebab itu, kertas kerja ini mencadangkan satu model pendidikan 
interaktif melalui WWW.  Model tersebut menggabungkan Sistem Tutor Pintar dan 





Ledakan teknologi maklumat mewujudkan satu medan interaktif yang menghubungkan 
manusia dari seluruh negara melalui rangkaian sistem telekomunikasi tanpa mengira 
sempadan geografi, iaitu WWW (Thing, 1999).  Dalam masa yang singkat, penggunaan 
WWW semakin terserlah kesan daripada perkembangan pembelajaran secara terbuka dan 
jarak jauh.  Pengguna yang mempunyai capaian ke pelayan (server) boleh menerbitkan 
sebarang bahan atau dokumen tanpa sebarang sekatan.  Disamping itu, pengguna juga 
boleh mencapai banyak maklumat dari serata dunia. 
 
WWW telah digunakan secara meluas untuk berbagai tujuan, diantaranya ialah 
pendidikan, perniagaan, mencari peluang pekerjaaan, perubatan, hiburan, membeli-belah, 
sukan dan persendirian (Salleh Hudin, 1996).   Walau bagaimanapun, pengunaan WWW 
dalam pendidikan masih terhad kepada mencari bahan atau maklumat untuk tugasan, 
menghubungi pendidik dari luar negara dan mengadakan perbincangan melalui Internet 
Relay Chat (IRC) atau melalui persidangan video.  Jika WWW dapat digunakan dengan 
cara yang lebih sistematik dan efisien, ia boleh membantu proses pengajaran dan 
pembelajaran dengan lebih berkesan. 
 
Apabila WWW digabungkan dengan alatan rangkaian lain seperti Netscape atau Internet 
Explorer, kelas maya boleh dihasilkan.  Sepertimana pembelajaran secara konvensional, 
kelas maya melibatkan interaksi di antara pendidik dan pelajar.  Perbezaan di antara 
keduanya ialah pendidik dan pelajar tidak semestinya berada di tempat yang sama semasa 
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makmal komputer atau kafe siber) yang mempunyai capaian terhadap Internet. Walau 
bagaimanapun, semua pihak terutamanya pendidik perlu mempunyai pengetahuan yang 
mendalam dan latihan yang mencukupi supaya pengajaran dan pembelajaran menjadi 
lebih berkesan (Owens, 1998).   Pelajar perlu mempunyai pengetahuan asas iaitu  
kebolehan menggunakan komputer dan mencapai maklumat melalui Internet.  Disamping 
itu, pelajar perlu mengetahui bagaimana menggunakan kemahiran tersebut untuk 
memudahkan proses pembelajaran mereka  (DeVoe, 1998). 
 
Walau bagaimanapun WWW sahaja tidak menjamin pembelajaran dan pengajaran yang 
interaktif.  Menurut Dalgarno (1995) persekitaran pembelajaran interaktif bermaksud 
seseorang pelajar aktif yang dapat meringkaskan maklumat dengan menggunakan 
perkataannya sendiri, melukis rajah, menerangkan kaitan di antara konsep serta membuat 
kesimpulan apabila mereka diberi satu maklumat baru. Untuk menyokong pengajaran dan 
pembelajaran secara interaktif melalui ruang siber, sekolah atau institusi pendidikan 
mestilah mempunyai infrastruktur yang mencukupi. Guru pula perlu mempunyai 
kemahiran membina dan menggunakan HyperText Markup Language (HTML).  
Disamping itu, pelajar juga perlu mempunyai kemahiran asas menggunakan komputer 
dan Internet.  
 
Oleh kerana WWW merupakan medium terpenting untuk pendidikan pada masa ini, 
kertas kerja ini membincangkan tentang kepentingan WWW sebagai media pendidikan 
interaktif.  Disamping itu, model pendidikan interaktif melalui WWW juga dicadangkan.  
Model tersebut menggabungkan Sistem Tutor Pintar dan antaramuka yang interaktif 
untuk mengekalkan interaksi antara pelajar, pendidik dan isi pembelajaran. 
 
 
2.0 Pembelajaran dan Pengajaran Melalui WWW 
 
Pembangunan rangkaian komputer memainkan peranan penting dalam pendidikan 
melalui WWW. Banyak kajian telah dilakukan bagi mempertingkatkan pembelajaran dan 
pengajaran melalui WWW. Antaranya, kajian dilakukan dengan mengabungkan WWW 
dengan beberapa teknologi lain bagi memastikan pendidikan dapat dijalankan dengan 
berkesan.   Perron (1994) misalnya, menggabungkan teknologi WWW dengan teknologi 
maya berasaskan teks (MOO iaitu Multi-user Object Oriented) untuk pengajaran kursus 
pengaturcaraan C++.   Pelajar telah dibahagikan kepada dua tahap iaitu Tahap 1 (learner) 
dan Tahap 2 (advanturers).  Berdasarkan penilaian yang telah dibuat terhadap pelajar 
tersebut, mereka telah menunjukkan sikap positif terhadap pendekatan yang digunakan 
terutamanya pelajar Tahap 2.  
 
Dapatan daripada kajian terhadap beberapa buah sekolah rendah dan menengah dari tujuh 
daerah berlainan, Blumenthal (1996) mendapati pembelajaran melalui WWW telah 
meningkatkan prestasi pelajar.  Pelajar telah menunjukkan kesan positif dalam 
pengurusan maklumat, komunikasi dan kemahiran persembahan.   Kajian tersebut 
menunjukkan juga bahawa pelajar yang menggunakan Internet dan Scholastic Network 
berjaya mencari, memahami dan menilai maklumat serta mempersembahkan maklumat 
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lain, menjadi lebih kritikal dan dapat melahirkan idea serta pengetahuan dalam bentuk 
yang lebih kreatif. 
 
Kajian lain yang telah dijalankan oleh Klein dan Lukka (1998) pula menunjukkan kesan 
positif terhadap penggunaan WWW sebagai alternatif kepada buku panduan pelajar.  
Pada mulanya, pelajar telah dibekalkan dengan beberapa buku panduan.  Mereka 
menghadapi masalah untuk mendapatkan maklumat yang relevan dari buku panduan 
dalam masa yang singkat.  Oleh itu, Klein dan Lukka (1998) mengubah kaedah 
pengedaran buku panduan pelajar dengan meletakkannya di WWW.  Langkah ini 
berkesan dan buku tersebut sentiasa dikemaskini serta pelajar mendapat maklumat yang 
terkini tentang aktiviti kampus. Walau bagaimanapun, penggunaan WWW dalam kajian 
ini hanya sebagai paparan statik iaitu ia tidak mempunyai ciri-ciri kepintaran dan kurang 
interaktif. 
 
Dalgarno (1995) membahagikan kelemahan WWW kepada tiga bahagian, iaitu 
interaktiviti, alatan pelajaran dan simulasi.  WWW tidak menyediakan kemudahan untuk 
membuat catatan beserta teks dan gambaran.  Sekiranya kemudahan ini disediakan di 
WWW, seseorang pelajar boleh diminta untuk membuat catatan sebelum beliau 
meneruskan layaran ke laman berikutnya.  Ini menentukan bahawa pelajar sentiasa aktif 
berfikir.  Web juga mempunyai kekangan dalam memberikan maklum balas kepada 
pelajar.  Misalnya, jika HTML sahaja digunakan pelajar tidak dapat memberikan maklum 
balas bagi soalan dalam bentuk subjektif.  Secara idealnya, sesuatu sistem dapat 
mengumpul maklumat mengenai tindak balas yang diberikan oleh pelajar supaya satu 
senarai atau satu keputusan dapat diberikan di akhir sesi pelajaran. 
 
WWW memberi kebebasan (tanpa had) dan pencarian maklumat yang kurang 
berstruktur.  Oleh sebab itu pelajar tidak dapat membentuk model mental yang berkaitan 
dengan pembelajaran.  Selain itu, sesetengah pakej pembelajaran berbantu komputer 
menggunakan simulasi.  Simulasi membolehkan pengguna melakukan eksperimen 
terhadap model yang dipelajari.  Simulasi membantu meningkatkan kefahaman dan 
kemahiran berfikir. Bagaimanapun, WWW tidak mempunyai keupayaan untuk membuat 
simulasi. 
 
Antara ciri-ciri yang perlu ada dalam pedagogi pengajaran dan pembelajaran yang 
menggunakan WWW ialah (Creed, 1997).    
 
1. Subjek perlu fokus kepada pembelajaran berbanding pengajaran.   
Komunikasi elektronik (melalui WWW) berpusat kepada pelajar.  Ini 
bermakna pelajar merupakan pengguna teknologi yang aktif.  Kaedah ini akan 
meningkatkan daya berfikir pelajar dalam menyusun dan menentukan elemen 
yang penting dalam bahan pembelajaran.   
 
2. Bahan pengajaran.  
Bahan pengajaran yang disediakan hendaklah dalam pelbagai tahap 
kefahaman.  Ini bermakna pelajar boleh menentukan tahap kefahaman yang 
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Ini bermakna pelajar membuat keputusan bila dan di mana mereka akan 
berinteraksi dengan pelajaran atau pelajar lain.  Ini membolehkan mereka 
belajar (atau membuat kerja) pada waktu yang terbaik untuk mereka dan juga 
mempunyai masa untuk membuat tugasan yang diberi.  Pelajar juga boleh 
mengawal jangkamasa mereka menggunakan dan berinteraksi dengan bahan 
pengajaran.  Disamping itu mereka juga dapat menentukan bila mereka perlu 
berinteraksi dengan guru dan rakan-rakan lain.  
 
Ibrahim dan Franklin (1995) mencadangkan dua cara untuk menyediakan 
bahan untuk pengajaran.  Pertama menggunakan teknologi khusus untuk 
pendidikan tertutup melalui penggunaan hypertext.  Dalam kaedah ini hanya 
pelajar yang berdaftar dengan sesebuah institusi pendidikan sahaja boleh 
mencapai bahan pengajaran yang disediakan.  Kedua, menggunakan kaedah 
capaian terbuka.  Ini bermakna  sebarang individu boleh mencapai dan 
menggunakan bahan pengajaran di WWW dengan bebas.  Untuk tujuan 
pembangunan isi pengajaran Golberg et. al. (1996) telah menyediakan alat 
bantu yang dikenali sebagai Web-CT. 
 
Bahan-bahan pembelajaran seperti tutorial, nota dan latihan boleh diletakkan 
di WWW dan dikemaskini setiap masa.  Pengemaskinian perlu dilakukan 
dengan kerap supaya maklumat atau bahan yang diletakkan di WWW 
memenuhi keperluan semasa dan sentiasa berada dalam keadaan baik.   
 
3. Penyampaian isi pengajaran perlulah bergantung kepada pengetahuan pelajar 
yang dikenalpasti melalui penilaian yang dibuat dalam jangka masa tertentu. 
 
4. Interaksi. 
Subjek perlulah distruktur dengan baik supaya pelajar dapat berinteraksi 
dengan bahan pembelajaran dengan menggunakan kaedah pedagogi yang 
berkesan.  Keberkesanan pembelajaran melalui WWW juga bergantung 
kepada interaksi  dalam pembelajaran yang dilakukan.  Dua jenis interaksi 
yang dibincangkan oleh Lander (1999) ialah interaksi sosial dan interaksi 
kognitif.  Apabila kedua-dua jenis interaksi ini digabungkan, pembelajaran 
melalui WWW akan menjadi lebih efektif.  Interaksi kognitif lebih ekfektif 
apabila diamalkan melalui WWW berbanding melalui kaedah pendidikan 
konvensional. 
 
Menurut Rieber (1999) dan Schrum dan Berge (1997) pula, interaksi melalui 
WWW terbahagi kepada tiga jenis.  Pertama, interaksi di antara pelajar 
dengan pendidik.  Kedua, interaksi di antara pelajar dengan pelajar-pelajar 
lain.  Ketiga, interaksi di antara pelajar dengan kandungan (isi) pembelajaran.  
Ketiga-tiga interaksi tersebut penting dan perlu ditekankan dalam 
pembelajaran.  Melalui interaksi tersebut, terdapat komunikasi dua hala di 
antara pelajar dengan pendidik, pelajar sesama pelajar dan pelajar dengan 
pembelajaran mereka.  Disamping itu, pelajar dapat memahami bahan 
















Rajah 1: Tiga interaksi penting dalam pendidikan: (1)  Pelajar dengan 
pendidik, (2) Pelajar dengan isi pembelajaran, (3) Pelajar dengan rakan 
sekelas 
 
MOLI (Microsoft Online Institute) menyediakan persekitaran untuk membina 
kelas maya yang mempunyai ciri-ciri penting bagi pendidikan interaktif 
(Knudson, 1996).  Antaranya ialah kandungan yang mantap, latihan makmal, 
ujian penilaian kemahiran, contoh aplikasi dan interaksi di antara pelajar 
dengan pendidik.  Microsoft juga menyediakan kaedah untuk menyediakan 
persembahan multimedia untuk tujuan pembelajaran yang dikenali sebagai 
“Blackbird authoring environment”.  Blackbird boleh digunakan untuk 
menyediakan persembahan yang menarik melalui WWW. 
 
Untuk membina sebuah persekitaran pembelajaran dan pengajaran yang 
interaktif di WWW, Web-based delivery mode boleh digunakan untuk 
melibatkan semua pihak termasuk pelajar, pendidik dan pembangun perisian 
multimedia menyumbangkan idea untuk membina sebuah persekitaran 
pembelajaran dan pengajaran yang interaktif di WWW (Reiber, 1999).  
Komponen yang paling penting dalam WWILD ialah modul interaktif  (bukan 
pembelajaran melalui web)  yang boleh digunakan oleh  pendidik, ibubapa, 
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(termasuk permainan komputer, simulasi dan latihan ulangan) dan ia besifat 
umum dan fleksibel. 
5. Mahir menggunakan teknologi komputer. 
Kajian oleh Sims (1997) mendapati kurangnya keberkesanan dalam 
pembelajaran adalah disebabkan oleh kurangnya kefahaman tentang teknologi 
dalam pembelajaran interaktif.  Oleh kerana perubahan teknologi berlaku 
begitu pantas,  pendidik perlu peka dengan perubahan teknologi dan perlu 
bersedia menerima sebarang perubahan yang berlaku. Pendidik juga perlu 
bijak menggunakan teknologi dan menggabungkannya dengan sumber yang 
ada. Keberkesanan pembelajaran interaktif hanya akan dicapai jika teknologi 
yang ada digunakan sepenuhnya, terutama dalam membentuk strategi dan 
teknik pembelajaran. 
 
6. Komunikasi elektronik. 
Secara umumnya, komunikasi elektronik mempunyai dua ciri utama.  
Pertama, komunikasi tidak terhad kepada sesuatu waktu dan tempat tertentu 
(iaitu ia asynchronous tidak berlaku pada waktu yang sama dan asyntopic 
tidak berlaku di tempat yang sama). Kedua, komunikasi elektronik adalah 
berbentuk visual dan tekstual berbanding aural (pendengaran).  Kajian yang 
dijalankan oleh Schutte (1997) mendapati bahawa interaksi maya adalah lebih 
penting berbanding pengajaran dan pembelajaran secara konvensional dalam 
mempengaruhi prestasi pelajar.  Walau bagaimanapun, pelajar yang mengikuti 
pembelajaran secara maya sahaja kurang berpuas hati kerana mereka tidak 
dapat bertanya soalan secara bersemuka dengan guru masing-masing.  
Masalah ini dapat diatasi dengan menggunakan teknologi multimedia dalam 
pembangunan courseware seperti penggunaan persidangan video.  Untuk 
memantapkan courseware berkenaan teknologi multimedia boleh digabungkan 
dengan ITS. 
 
Capaian ke atas Internet juga membantu pelajar dan pendidik mengatasi 
masalah kekurangan bilik darjah dan kekangan masa pembelajaran (Eisenberg 
dan Ely, 1997).  Rangkaian komputer membolehkan pelajar dan pendidik 
berkomunikasi (melalui mail elektronik), mengadakan perbincangan dan 
mencapai sebarang maklumat yang dari mana-mana sahaja tempat yang 
mempunyai sambungan dengan host komputer.   
 
7. Penilaian 
Dalam sistem peperiksaan konvensional, guru terpaksa menyediakan soalan-
soalan untuk peperiksaan, membuat cetakan, mengedarkan kertas-kertas 
soalan, membuat semakan dan memberi markah serta merekodkan markah 
pelajar.  Tugas-tugas tersebut penting terutama untuk mengukur sejauhmana 
penerimaan pelajar terhadap pembelajaran.  Walau bagaimanapun, tugas 
tersebut agak rumit dan mengambil masa yang agak lama.  Sering kali guru 
tidak dapat menumpukan perhatian kepada perancangan pengajaran kerana 
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Peperiksaan elektronik boleh mengurangkan bebanan pendidik dan memberi 
lebih banyak masa kepada mereka untuk menyediakan perancangan yang 
lebih baik (Dyreson, 1996).  Pengedaran kertas-kertas soalan dapat dilakukan 
dengan lebih cepat (satu salinan soalan diletakkan di WWW dan soalan yang 
sama boleh dicapai di mana-mana sahaja).  Begitu juga dengan pengiraan 
markah, merekod markah dan menyediakan analisis keputusan pelajar boleh 
dilakukan dengan lebih cepat melalui WWW.   
 
Walau bagaimanapun, hasil kajian Dyreson menunjukkan wujud pertambahan 
kerja perkeranian (pertambahan masa kerja sebanyak dua jam) yang terpaksa 
dilakukan oleh guru (tidak termasuk masa yang diambil untuk mempelajari 
HTML dan menyediakan bahan untuk pengajaran).  Kerja-kerja ini meliputi 
proses bawanaik bahan-bahan pembelajaran ke server, memastikan setiap 
sambungan berfungsi dan menyelenggara pangkalan data serta menyediakan 
latihan uji diri, menganalisis pencapaian pelajar dan menjawab pertanyaan 
pelajar.   
 
Dapatan kajian Dyreson, menunjukkan kesan positif tentang minat pelajar 
terhadap pelajaran.  Analisis yang dilakukan juga menunjukkan bahawa 
pelajar menggunakan sepenuhnya bahan yang diletakkan di WWW (ini 
termasuklah capaian ke atas nota-nota kuliah dan markah uji diri).  Walau 
bagaimanapun, pelajar didapati terlalu bergantung kepada nota atau bahan 
yang disediakan dan kurang inisiatif untuk mencari bahan-bahan lain yang 
berkaitan di lokasi lain.   
 
Analisis yang dilakukan oleh DeVoe (1998) terhadap pelajar yang mengikuti 
kelas psikologinya menunjukkan hasil yang berbeza.  Pelajar didapati aktif 
melayari WWW untuk mendapatkan maklumat tambahan melalui Internet.  
Walaupun masalah timbul di awal sesi pembelajaran, masalah tersebut dapat 
diatasi apabila pelajar mulai memahami penggunaan Internet. 
 
Walau bagaimanapun, Perron (1994) mendapati pendekatan yang digunakan tidak dapat 
menggantikan peranan seorang guru yang boleh memberi galakan kepada pelajar serta 
memberi tindak balas yang lebih mencabar.  Oleh itu, satu pendekatan yang melibatkan 
penggunaan perisian yang lebih pintar seperti ITS perlu digunakan. 
 
 
3.0 Sistem Tutor Pintar berasaskan Web 
 
Kebanyakan Sistem Tutor Pintar (Intelligent Tutoring System atau ITS) berasaskan web 
telah digunakan untuk membantu pelajar mengikuti bahan pengajaran (sila lihat 
Koedinger et al.,1997; Warendorf dan Tan, 1997; Okazaki et al., 1997).  ITS terdiri 
daripada tiga modul, iaitu sistem pakar, modul pedagogi, modul pelajar dan antaramuka 































Rajah 2: Sistem Tutor Pintar (McArthur et. al.,1993)  
 
Sistem pakar merupakan komponen utama dalam ITS (Clancey, 1981 dan Clancey, 
1986).  Sistem pakar mempunyai keupayan untuk membimbing pelajar dalam 
menyelesaikan sesuatu masalah serta ia boleh mengukur prestasi pelajar.  Modul 
pedagogi pula digunakan untuk mengawal interaksi di antara pelajar dan sistem.  
Manakala modul pelajar digunakan untuk menentukan tahap kefahaman pelajar di 
sepanjang proses pembelajaran dan pengajaran.  Komunikasi di antara pelajar dan sistem 
dilakukan melalui antaramuka, iaitu WWW.  Di samping itu, ITS juga menyediakan 
bahan pengajaran yang bersesuaian dengan tahap kefahaman pelajar dan membimbing 
pelajar bagi meningkatkan kefahaman mereka (Warendorf dan Tan, 1997; Stern dan 
Woolf, 1998).  Tambahan lagi, ITS dapat mengurangkan beban tugas pengajar 
(Koedinger et al., 1997).   
 
Walaubagaimanapun, kebebasan dan kelonggaran yang ditawarkan oleh internet boleh 
menyebabkan pembaziran masa, tenaga dan sumber sekiranya proses pendidikan dan 
keupayaan teknologi pendidikan tidak dititikberatkan semasa merekabentuk ITS 
(Kinshuk dan Patel, 1997).  Dalam pendidikan tradisional, pelajar dan pengajar serta 
pelajar lain sentiasa bekerjasama bagi menyiapkan sesuatu tugasaan atau projek.  Di 
samping itu, proses pengajaran dan pembelajaran tradisional melibatkan interaksi di 
antara pelajar dan pengajar, pelajar dan pelajar lain serta pelajar dengan bahan 
pengajaran.   Interaksi tersebut merupakan komponen penting dalam menyokong 




4.0 Model Pendidikan Interaktif 
 
Model pendidikan elektronik (Rajah 3) yang dicadangkan untuk pengajaran dan 
pembelajaran terdiri daripada dua komponen utama iaitu sistem tutor pintar (Intelligent 
Tutoring System atau ITS) dan antaramuka pengguna.  ITS merupakan suatu program 
komputer yang menggunakan teknik kepintaran buatan untuk mewakili pengetahuan dan 
mengawal interaksi di kalangan pelajar (Clancey, 1981).  ITS telah dibina sebagai 
alternatif kepada Computer-Assisted Instruction (CAI) atau Computer-Asisted Learning 
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dalam pendidikan telah menunjukkan peningkatan dalam proses pengajaran dan 











Rajah 3: Model Pendidikan Elektronik 
 
Disamping itu, ITS mempunyai keupayaan untuk menganalisis tahap kepayahan isi 
pembelajaran dan kefahaman pelajar serta menyediakan susunan tindakan yang 
bersesuian bagi menangani masalah berkenaan (Kit et al., 1991).  ITS menyediakan 
bahan pengajaran yang bersesuaian berdasarkan kepada kefahaman dan kemampuan 
pelajar.  Ia juga menerima soalan daripada pelajar dan pada masa yang sama memberi 
maklum balas pada pelajar.  Walau bagaimnapun, di sepanjang proses pengajaran dan 
pembelajaran tenaga pengajar manusia tidak diperlukan.  Peranan pengajar tersebut 
diambil alih sepenuhnya oleh ITS.  Ini bermakna penggunaan ITS boleh mengurangkan 
bebanan tugas pengajar (Koedinger et al., 1997). 
 
Dalam model cadangan, walaupun peranan pengajar manusia telah digantikan 
sepenuhnya oleh ITS, pengajar manusia masih memainkan peranan aktif dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran.  Bagaimanapun peranan mereka tertumpu di luar sistem.  
Mereka bertanggungajawab mengemaskini pengetahuan ITS dan memantau perlaksanaan 
ITS sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran.  Pengajar manusia diperlukan dalam 
model cadangan bagi mengatasi kelemahan dan kekurangan ITS sewaktu pembelajaran.   
 
Antramuka pengguna merupakan salah satu komponen penting dalam model cadangan.  
Ia merupakan medium komunikasi dan interaksi di antara pelajar dengan sistem 
dilakukan.  Antaramuka perlu lebih fleksible bagi membolehkan pelajar yang berlainan 
tahap dan latarbelakang akademik menggunakan sistem yang dicadangkan.  Walau 
bagaimanapun, aspek paling penting bagi antaramuka pengguna ialah bagi membolehkan 
pengguna menggunakan sistem atau berkomuniksi dengan sistem secara lebih efektif dan 
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Antaramuka pintar (Rajah 4) terdiri daripada dua komponen, iaitu modul 
prapemprosesan dan WWW.  Modul prapemprosean menggunakan tenik kepintaran 
buatan seperti pemprosesn bahasa tabii dan pengcam percakapan.  Pemproses bahasa 
tabii memproses soalan daripada pelajar dengan mengekstrak kata kunci daripada soalan 
pelajar (Ahmad Zaki, 1987; Ahmad Zaki et al., 1989) dan mempersembahkannya kepada 
ITS.  Pengecam percakapan memproses input suara dan kemudiannya memproses input 
tersebut sebelum dihantar ke ITS.  Dengan menggabungkan kedua-dua teknik tersebut, 
pemproses bahasa tabii akan memproses input pelajar dalam bentuk tekstual, manakala 
pengecm percakapan akan memproses input suara sebelum ia diwakilkan dalam bentuk 
tekstual dan diproses oleh pemproses bahasa tabii.  Dengan menggunakan teknik ini, ITS 
akan menerima soalan dan memberi maklum balas dalam bentuk yang sama.  Ini juga 


















Menurut Butler (1995) WWW boleh digunakan bagi menyokong pengajaran dan 
pembelajaran di dalam kelas iaitu WWW sebagai alat bantu untuk membawa dunia luar 
ke dalam bilik darjah.  Selain daripada itu, WWW juga oleh digunakan dalam 
menyokong aktiviti di dalam kelas, disamping memperkenalkan sesuatu kelas ke dunia 
luar.  Dalam pendidian masa kini, terdapat tiga cabaran utama yang perlu ditangani iaitu 
(Kaplan, 1997): 
• Persaingan di antara institusi pendidikan dalam menawaran kursus pada kadar kos 
yang lebih rendah. 
• Sistem pendidikan yang lebih efisien melalui WWW. 
• Pembangunan halaman web yang lebih menarik dan interaktif. 
 
Ketiga-tiga faktor di atas menunjukkan bahawa WWW satu medium penting dalam 
pembelajaran berelektronik.  Walaupun, WWW mempunyai kelemahan sebagaimana 
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kelemahan tersebut dapat di atasi.  Tambahan pula, peningkatan dalam penggunaaan 
Internet meningkatkan potensi WWW bagi menyokong pembelajaran dan pengajaran. 
 
Interaksi yang dicadangan dalam model cadangan merupakan satu kelebihan terhadap 
sistem pendidikan masa hadapan.  Pemantauan perkembangan pelajar  oleh sistem serta 
pengawalan komunikasi di antara pelajar dengan pelajar lain, menjadikan proses 
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